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INTRODUCCION 
Un peligro frecuente: las 
fracturas 
El ganado está predispuesto a sufrir 
accidentes dur-ante su manejo. Por lo 
general estos percances suceden en 
terrenos de topograffa quebrada o du-
rante las maniobras de transporte. 
De esta manera, el animal recibe heri-
das, contusiones, fracturas y otros 
traumatismos que pueden causar mu-
chas veces la muerte de los animales. ( 
Amigo lector ganadero, en esta carti-
lla le informamos a usted sobre las téc-
nicas para: prevenir y tratar fracturas; 
y en el caso en que se presenten, sa-
ber cómo evitar mayores pérdidas en 
su ganadería. 
La cartilla contiene consejos prácticos 
que le permitirán conocer: 
• Qué es una fractura. 
• Cuáles son las clases de fracturas 
que se presentan con más fre-
cuencia. 
• Las instrucciones para manejar y 
tratar al animal fracturado. 
• Las medidas preventivas que se de-
ben tomar. 
• Las prácticas referentes al equipo 
de curación. 
Lo invitamos a que aprenda estos 
conocimientos y los ponga en 
práctica. 
CONOZCA LAS FRACTURAS 
Qué es una fractura 
Una fractura es la rotura o rompimiento de un hueso, normal-
mente causada por un golpe seco o una caída violenta. 
Muchas veces el hueso roto se astilla y en otras, hasta puede 
sal ir al exterior de la piel. En estos casos se trata de una frac-
tura muy grave. 
Los síntomas de una fractura son: 
a. Imposibilidad de movimiento del miembro afectado. 
Ocurre con frecuencia que la inmovilidad puede afectar en su 
totalidad al animal. 
b. Fuerte dolor e hinchazón de la parte afectada. 
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c. En el caso de los huesos largos se puede observar un acor-
tamiento de la mano o pata. Al mover el miembro los huesos 
crepitan, o sea producen un ruido semejante al chasquido de 
la leña al quemarse. 
d. Deformación del hueso afectado. 
Amigo ganadero: si un animal gordo se fractura, es 
más económico aprovecharlo para carne que hacerle 
el tratamiento. 
Causas de las fracturas 
a. Traumáticas: Son el resultado de accidentes (introducción 
de una pata en un hueco}, o acciones violentas tales como 
golpes, garrotazos, pedradas o cornadas. 
b. Espontáneas: Son ocasionadas por enfermedades de los 
huesos tales como desnutrición y raquitismo, generalmente 
porque ha habido una nutrición deficiente. 
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CLASES DE FRACTURAS 
a. Fractura completa: La fractura se llama así cuando el hueso 
está separado en dos partes, con bordes definidos. 
b. Fractura incompleta: Es aquella en la cual el hueso no está 
de! todo fracturado. Para comprender mejor este concepto 
recordemos que cuando doblamos una vara verde, ésta se 
parte, pero queda unida por algunos fragmentos que hacen 
de unión. 
c. Fractura abierta o compuesta: Este tipo de fractura se carac-
teriza porque una parte del hueso, en forma de astilla, sale 
y desgarra la piel. En este tipo de fractura compuesta hay pe-
ligro de infección y hemorragia. 
Piel Herida 
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d. Fractura conminuta: Se presenta este tipo de fractura cuan-
do el hueso se rompe en pedazos pequeños. 
e. Fractura cerrada· En este caso el hueso y la piel quedan in-
tactos. Es la fractura más fácil para realizar un tratamiento 
de curación. 
Piel Fractura 
Conviene saber que de acuerdo a la posición de las fracturas 
estas se clasifican en: 
Transversales, longitudinales y oblicuas. Observe en los di-
bujos las diferencias principales entre cada una de ellas: 
a. Fractura transversal G;-L . ~ 
_:;"_._. - -




• No confunda las fracturas1 con las dislocaciones2 
o luxaciones. 3 
• En animales adultos y en buenas condiciones de 
carne, no resulta rentable hacerles tratamiento 
de fractura. 
Es mejor sacarlo rápidamente al mercado, antes 
que el animal pierda peso. 
• Amigo ganadero, tenga en cuenta que s:Jlo sed& 
ben tratar las fracturas en animales tales como: 
reproductores puros, hembras próximas al parto, 
animales pequeños. 
1FRACTURA: Rompimiento de un hueso. 
2DISLOCACIONES: Salida de un hueso de su lugar, generalmente en sus coyuntu-
ras o articulaciones . 
3LUXACION : Dislocación de un hueso. 
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FORMAS DE TRATAR UNA FRACTURA 
Las fracturas se pueden tratar de dos maneras: 
a. Aplicando vendajes 
Consiste en colocar los vendajes', que son por lo general 
tiras de tela, lona elástica o plástico, que se utilizan para in-
movilizar la parte del hueso fracturado. 
Es necesario que conozca el uso del vendaje. 
Es utilizado en el caso de las fracturas incompletas y en las 
fracturas cerradas. 
b. El entablillado 
El entablillado consiste en asegurar mediante tablillas y ven-
daje un hueso roto. Para entablillar un miembro fracturado, 
haga lo siguiente: 
1 VENDAJE: Ligadura hecha con vendas en forma de tiras de tela. 
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a. Tome unas tablillas o improvíselas con madera liviana, 
delgada, lisa y resistente. 
b. Cuide de que los planos y los bordes de las tablillas no 
causen heridas o lesiones en la piel del animal. 
c. Coloque una capa de algodón sobre la parte fracturada y 
de las tablillas, asegurándolas con tiras de tela o con ven-
daje. 
Tenga en cuenta que: 
d. Las tablillas deben ser más largas que el miembro afec-
tado, con el objeto de que cubran desde las coyunturas; es 
decir, que queden antes y después del hueso roto. 
e. Al colocar y atar las tablillas observe que los vendajes no 
queden flojos, pero tampoco muy apretados. 
f. Tenga en cuenta que la inflamación se presentará y 
probablemente ocasionará al animal mucho dolor. 
g. Si los vendajes están muy apretados, se puede detener la 
circulación de la sangre y se produce así la gangrena1 
1 




Las fracturas que presentan heridas en la piel se 
deben entablillar pero dejando la herida al descubier-
to. 
AUTOCONTROL 
Amigo ganadero , responda las siguientes p're 
1. Recuerde las características de la fractura conminuta y des-
críbala con sus propias palabras. 
2. Según la posición de las fracturas , ¿cómo se les clasifica? 
3. ¿En qué caso de fracturación se emplea el vendaje? 
4. Para ejercitar: Con la ayuda de un objeto fijo , como por 
ejemplo la pata de una mesa, practique la forma de ejecutar 
un entablillado. Repita el ejercicio hasta que aprenda. 
Los conocimientos que usted ha adquirido hasta es-
te momento no sólo sirven para los animales. Tam-
bién se pueden aplicar en casos de fracturas en 
humanos. 
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COMO ALISTAR EL EQUIPO Y LOS MATERIALES 
Es la actividad mediante la cual se preparan todos los elemen-
tos necesarios para efectuar el tratamiento de fracturas en for-



















Recuerde amigo ganadero que para evitar infecciones, en el 
caso de las fracturas con heridas, esterilice siempre el equipo 
colocándolo en un recipiente metálico con agua y dejándolo 
hervir por 10 minutos. 
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IMPORTANTE: 
• Evite las fracturas eliminando de su finca objetos 
tales como: piedras, palos, huecos, alambres y 
herramientas. 
• No permita que los animales demasiado gordos, 
/as vacas próximas a parir o /os reproductores 
finos pastoreen en potreros demasiado inclinados 




PREPARE EL ANIMAL PARA EL TRATAMIENTO 
a. Pídale el favor a una o dos personas adultas para que le 
ayuden a maniobrar el animal. 
b. Amarre el animal al botalón o bramadero. 
c. Aleje a los otros animales y manténgalos bajo control. 
d. Derribe el animal, si se necesita. 
e. Aplique tranquilizantes si lo considera necesario, o si el 
animal es muy arisco. 
_...:::....... - _-:_ ____ -:-::::::--~- -._- -__ -:-
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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS 
Consiste en inmovilizar el hueso fracturado, acomodándolo en 
su posición norma:. 
Para tratar una fractura realice los siguientes pasos: 
a. Con la colaboración de los ayudantes inmovilice el animal 
sin lastimarlo. 
b. Use tranquilizantes y analgésicos, según el caso. 
c. Detecte la fractura y elija el tratamiento que se debe seguir. 
d. Aplique antihemorrágico 1 si la fractura es abierta y calci-
ficante2 con vitamina D por vía inyectable. 
1 
ANTIHEMORRAGICO: Medicamento que det iene las hemorragias. 
2 
CALCIFICANTE: Medicamento que ayuda a la solidificación y unión de los huesos rotos. 
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e. Use antiinflamatorios 1 y cicatrizantes 1 de aplicación exter-
na, si es necesario. 
f. Coloque los huesos que han sido separados por la fractura, 
tratando que queden en forma normal, así: 
g. Sostenga el hueso fracturado de tal manera que conserve su 
posición normal, mientras se aplica el vendaje o el entabli-
llado. 
h. Coloque una capa gruesa de algodón sobre el miembro frac-
turado. El área cubierta por el algodón debe ser igual al largo 
de las tablillas. 
i. Posteriormente coloque dos tablillas, una a cada lado del 
hueso. Y otras dos, una por encima y otra por debajo del 
hueso fracturado. 
j. Si la fractura está con heridas, sutúrelas y haga todos los 
días revisión del estado de las mismas. Para facilitar esta 
labor consulte el manual guía de la cartilla 5. 
k. Vigile permanentemente el comportamiento del animal. 
1 ANTllNFLAMATORIO: Medicamento que previene la inflamación. 




• Después de realizado el tratamiento de fractura, 
deje al animal en reposo durante 4 o 6 meses. 
• Mejórele las condiciones de alimentación y es-
mérese en las condiciones de mantenimiento del 
establo y la pesebrera 
AUTOCONTROL 
Amigo lector, responda en forma correcta las siguientes 
preguntas: 
1 .lCuáles son los componentes del equipo necesario para 
efectuar el tratamiento de fracturas? 
2.lQué medidas preventivas son las indicadas para prevenir las 
fracturas? 
3. Recuerda ¿qué es lo primero que debe hacerse cuando el 
animal ha sufrido una fractura? 
4. lEn qué momento hay que utilizar los tranquilizantes o anes-
tésicos? 
5. Describa y redacte los pasos que se necesitan para efectuar 
un tratamiento de fracturas. 
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MANERA DE SOLTAR EL ANIMAL 
Soltar el animal es quitar los lazos que lo atan al botalón o 
bramadero. 
Aplique las maneas que ayudarán a ajustar las extremidades, 
con el fin de que el animal quede libre de la inmovilización. 
Pasos de la tarea: 
a. Retire las maneas. Este movimiento hágalo con suavidad 
para evitar que el animal se lastime o se desunan los huesos 
ya empalmados. 
b. Suelte el nudo de la manila que ajusta el botalón o bra-
madero. 
c. Colóquese al lado de atrás del botalón para evitar accidentes 
personales. 
d. Lleve al animal a un sitio donde se le suministre alimen-
tación y agua fresca a voluntad. 
e. Deje el animal sólo, sin otros animales para que no le 
molesten o lo puedan lastimar. 
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RECUERDE QUE: 
En los primeros días el animal va a mostrar un com-
portamiento diferente mientras se acostumbra a su 
nueva situación. Vigílelo continuamente. 
LIMPIE Y GUARDE EL EQUIPO Y LOS MATERIALES 
Señor ganadero, siempre es conveniente tener disponible las 
condiciones para atender una urgencia de fracturas. 
Guarde el equipo en un sitio seguro, lejos del alcance de los 
niños y bajo la debida protección del polvo y la suciedad. 
A continuación proceda con las siguientes recomendaciones: 
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a. Coloque el equipo en un balde de plástico con agua. El bal-
de y el agua deben ser limpios. 
b. Lave todas las partes de los utensilios con jabón y retire 
completamente las suciedades. 
c. Enjuague el equipo con agua limpia. 
d. Seque el equipo, eliminando toda la humedad de los uten-
silios. 
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e. Use una bayetilla limpia y suave. 
f. Guarde el equipo y los materiales en sitio seguro. 
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IMPORTANTE: 
• Es conveniente que tenga listo para cualquier 
-emergencia, uno o varios juegos de tablillas . 
• Es necesario que estas tablillas sean entre 20 a 40 
centímetros, en madera lisa, liviana y resistente . 
• Tener siempre a la mano una segueta es medida 
recomendable. 
¡FELICITACIONES POR EL LOGRO 
DE SUS ESTUDIOS! 
EVALUACION FINAL 
1. Actividad práctica: En su finca o en la de un vecino, localice 
un animal fracturado y realice su tratamiento; de no ser 
posible, haga la práctica de entablillar un animal sano . 
Anote los resultados. 
2. Explique con sus propios términos las distintas clases de 
fracturas. 
3. Escriba cinco causas de fracturas en sus animales y cómo 
evitaría usted este problema. 
4.lCuáles son los pasos que se deben tener en cuenta para el 
tratamiento de una fractura? 
5. Si en su finca un animal gordo se fractura una pata, ¿qué 
haría usted ? 
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HOJA DE RESPUESTAS 
DIRECCION : ________________ _ 
MUNICIPIO _____ DEPARTAMENTO _____ _ 
NUMERO DE CARTILLA: ____________ _ 
FECHA DE ENVIO: ______________ _ 
RESPUESTAS 
1 . ______________________ _ 
2. ______________________ _ 
3. ______________________ _ 
4. ___ ___________________ _ 
5 . ______________________ _ 
ADELANTE EN SUS ESTUDIOS 
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